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DET NORSKE MYRSELSKABS 
AARSMØDE. 
AARSMØDET af holdtes i Kristiania i Kristiania handelsstands for- handlingslokale paa »næringslivets uges« sidste dag, lørdag den 
11. februar 1905, kl. 6 em. 
Til mødet var udstedt indbydelse til medlemmer af regjering og 
storting, andre repræsentative mænd, pressen m. fl. 
Der var fremmødt et stort antal af selskahets medlemmer og andre 
interesserede fra forskjellige kanter af landet, ialt omkring r oo herrer. 
Mødet lededes af forrnanden, amtmand Peter Holst, der først 
oplæste den andetsteds refererede aarsberetning for 1904. 
I anledning aarsberetningen udtalte kst. direktør ved Norges land- 
brugshøiskole, overlærer Landmark, at det var ikke faa, der ved det 
norske myrselskabs stiftelse mente, at selskabet var overflødigt. Myr- 
dyrkning var ikke lønsom, sagdes der; resultatet vilde kun blive feil- 
slagne forhaabninger. Den begyndelse, myrselskabet har gjort, og den 
erfaring, man har høstet, viser tilfulde, at dyrkning af myr ofte er 
Iønsorn. Og selv om dette ikke var saa, er den tekniske udnyttelse af 
myrerne af saa stor nationaløkonomisk betydning, at alene af den grund 
bør der være et eget rnyrselskab for det hele land. Det er derfor en 
vel beføiet handling at støtte dette selskab. Idetheletaget fortjener det 
norske myrselskab nu de bevilgende myndigheders rige støtte. 
Formanden refererede dernæst aarsregnskabet for 1904, der 
-er offentliggjort i det følgende, og gjorde oprnærksorn p,1a, at myrsel- 
skahets administrationsudgifter var forholdsvis smaa, Sekretæren skulde 
for sin løn ogsaa redigere » rneddelelserne «. Selskabets virksornhed 
]ægger nu beslag paa omtrent hele sekretærens tid og han yder et stort 
-0g interesseret arbeide. For at undgaa misforstaaelse vilde forrnanden 
.ikke undlade at gjøre opmærksom herpaa. 
Regnskabet gav forøvrigt ikke anledning til nogen bemærkning. 
Næste sag paa dagsordenen var vedtagelse af love. Der fore- 
Jaa et omarbeidet lovudkast fra den paa forrige aarsmøde nedsatte ko- 
mite, bestaaende af godseier Kai Møller, distriktsingeniør Michael 
Leeg aard og overlærer J. T. Landmark. Sidstnævnte var indtraadt 
.som varamand for landbrugsingeniør U. Sverdrup, der ·var forhindret 
fra at møde i komiteen . 
· Komiteens formand, godseier Km· Møller, redegjorde i korthed 
for de forskjellige forandringer i det nye udkast. Dette er udarbeidet 
paa grundlag af de hidtil gjældende love. Forandringerne er væsentlig 
-af redaktionel art og indholdet er ordnet paa en mere let overskuelig 
maadc .. Komiteen bar ikke kunnet gaa med paa de af landbrugsdirektør 
Smitt foreslaaede princi pielle forandringer. Den vigtigste forandring i 
<let nye udkast er, at det livs1Jarige bidrag er joreslaaet nedsat .fra 
.kr. 50,00 til kr. 30,00. 
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Formanden ansaa det ønskeligt, at behandlingen af lovene ind- 
skrænkedes til det rnindst mulige, og vilde derfor foreslaa, . at lovene 
vedtoges under et. · 
Overretssagfører :Johs. I. Bruun foreslog det livsvarige bidrag 
nedsat fra det foreslaaede beløb kr. 30,00 til kr. 20,00, det tidobbelte 
af aarskontingenten. 
Herom opstod en kort debat, hvori deltog fabrikeier 'l. Kleist- 
Gedde, godseier Kai Møller, overretssagfører Bruun og formanden. 
Mod r stemme. vedtoges udkastets bestemmelse, at det livsvarige bidrag 
skal være kr. 30,00. Samtlige øvrige paragrafer, saavelsorn det fore- 
liggende lovudkast i sin helhed, vedtoges enstemmig. 
Derefter foretoges i henhold til lovenes § 9 valg af 7 repræsen- 
tanter for de direkte medlemmer, istedetfor de udtrædende landbrugs- 
ingeniør Arentz, Trondhjem, torvmester og adjunkt A. Dal, Arendal, 
amtmand P. Holst, Gjøvik, overlærer J. T. Landmark, Aas, kaptein 
Ole R. A. Sandberg, Hamar, landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristi- 
ania og sognepræst :J Walnum, Svanviken pr. Kristianssund N. 
Valgte blev: Kaptein Ole R. A. Sandberg~ Hamar, landbrugs- 
ingeniør Arente, Trondhjem, arntmand P. Holst, Gjøvik, overlærer 
J. T. Landmark, Aas, landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania" 
amtmand Hroar Olsen, Bergen og skoledirektør l{ullmann, Bergen. 
Gjenstaaende medlemmer af repræsentantskabet er: Godseier 
Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad, distriktsingeniør M. Leeg aard, 
Kristiania, fabrikeier Kleist Gedde, Kristiania, statsraad 'l. E. Mel/bye" 
Nes, Hedemarken, godseier C. Wedel-'!/arlsberg, Atlungstad pr. Hamar" 
sekretær G. Tandberg, Kristiania og landbrugsingeniør K. Wenger, Bodø. 
Selskabets sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow, holdt derpaa 
foredrag om: Torvmyrer i Nordland, samt om: Norges brænd- 
torvindustri i 1904. Disse findes gjengivet andetsteds. 
Derefter holdt » Svenska Mosskultur.foreningens« direktør, dr .. 
phil. H/almar von Feiiitsen foredrag om: Hvordan bør i almin-· 
delighed den dyrkede myr behandles, for at give den haiesre- 
afkastning ? 
Foredraget er gjengivet i det følgende. 
Efter en pause, hvori man spiste aftens, fortsattes rnødet, og sekre- 
tæren, torvingeniør J. G. Thaulow, gav først nagle oplysninger om: 
Forsøg med torveltemaskine paa Gaalaamyren, samt om: Norges. 
torvstrø til virkning i 1904, der fin des gjengi vet andetsteds. 
Diskussionen aabnedes af skogdirektør Saxlund, der fremholdt, 
at han var bleven høilig overrasket over den modvilje, myrselskabet fra 
enkelte hold har mødt. For centraladministrationen vilde det være· 
omtrent umulig at administrere denne sag uden myrselskabets bistand. 
Forslag fra regjeringen om kr. 4000,00 til løn og reiseudgifter for en 
torvmester blev i r 90 r forkastet af stortinget med nagle faa stemmers 
overvægt. Ogsaa denne næringsgren maa have sin fagmand inden een- 
traladministrationen. Nu .fungerer myrselskabets sekretær som departe- 
mentets torvmester eller konsulent, hvorved ovennævnte lønning ind- 
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spares. Af de kr. 6000,00, som rnyrselskabet erholder i statsbidrag, 
bliver det altsaa faktisk kun kr. 2 000,00, som staten udbetaler udover 
hvad der i sin tid var foreslaaet bevilget til en torvmester. Myrselska- 
bet har præsteret meget arbeide for pengene. 
Formanden udtalte sin glæde over disse udtalelser, navnlig i be- 
tragtning af det hold, de kom fra. 
Redaktør Horne knyttede nagle bemærkninger til dr. von Fei- 
Iiieens foredrag, som han med stor glæde havde paahørt. . Det vit 
bringe klarhed · over mange -forhold ved vor myrdyrkning. Den an be- 
falede . tidlige saaning var ogsaa af stor betydning for os, ligeledes bru- 
gen af tidlig modnende sædarter. Man burde ogsaa lægge mærke til, 
at der anbefaledes nedpløining af kunstgjødning. 
Fabrikeier Kleist-Gedde vilde anbefale brugen af tidlig modent 
korn. Det vilde være bedre end at saa paa tælen. Det sidste havde- 
som oftest bragt uheld. Om myrerne i Nordland bemærkede han, at 
myrerne langs Nordlands indlandsveie allesteds var slig, at man kunde- 
gaa paa dem, det var udmærkede dyrkningsmyrer. 
Dr. von Feiiueen oplyste, .at man hvert aar siden 190 r har 
saaet paa tælen i Sverige, uden at faa ulemper deraf. Han vilde an- 
befale mesdaghavre eller championhavre som en udmærket tidlig moden, 
havresort. Man har i Sverige pene græsvolde, som er r 1 aar gamle. 
_ Direktør F. Hiorth spurgte, om der ikke var udsigt til at faa 
istand en torvkulfabrik, da maskintorv ikke kan konkurrere med engelsk 
· kul i Kristiania. 
Godseier C. T:Vedel-7arlsberg spurgte, om man ikke f. eks. i 
Nordland, hvor der jo findes vandfald i nærheden af myrerne, kan an- 
lægge torvbriketfabriker. 
Sekretæren replicerede til forskjellige talere. Forkulning af torv· 
har hidtil ikke vist sig rentabel. Torvkul har en for lav specifik vegt. 
Den vei, man nu slaar ind paa, er en kombination af forkulning og- 
brikettering. Mange forsøg er gjort f. ex. i Sverige, hvor man nu byg- 
ger en større fabrik, men endnu er der egentlig ingen økonomiske_ re- 
sultater at pege paa. Myrselskabet har sin opmærksornhed henvendt. 
herpaa og følger udviklingens gang. 
Formanden fremholdt, at en storindustri haabede vi nok at faa, naar 
vi faar lært lidt mere og pengetiderne bedres. Men en stor opgave har vi 
ogsaa i det smaa, i at lære gaardbrugeren til at udnytte de mange smaa, 
myrer, som ligger til omtrent hver gaard. Alle bør se at udnytte disse. 
Der har vi en stor mission at udføre. Formanden oplyste, at selskahets. 
repræsentantskab havde bemyndiget styret at anvende et beløb indtil 
kr. 500,00 til præmier for god behandling af myrer, særlig i det smaa. 
Overretssagfører Bruun benstillede til sekretæren at virke for, at. 
harvestrømetboden blev mere anvendt. 
Sekretæren svarede hertil, at han havde anbefalet methoden, hvor 
forholdene var gunstige herfor. I »meddelelse nr. 3 « er harvestrø- 
methoden beskrevet som den enkleste og billigste for til virkning af torv- 
strø til gaardsbrug. .Forøvrigt oplyste han, at methoden er meget al- 
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·mindelig omkring · i landet, endog saa langt nord som i Tromsø amt, 
hvorfra han havde fremvist et lysbillede af et harvestrøfelt. Da harve- 
·strø ikke kan tørkes bedre end til ca. 5 o pct. vandgehalt, egner den 
-sig mindre som salgsvare. 
I den fortsatte diskussion deltog godseier Kai Møller, overrets- 
-sagforer Bruun, lensmand Fløistad fra Nedenes amt, fabrikeier Kleist- 
Gedde, godseier C. Wedel-Jarlsberg, hr. Uifstad fra Romsdals amt, 
konsul Reinert fra Moss m. fl. 
Idet formandcn ved midnatstid afsluttede mødet udtalte han en 
tak til alle, som paa en eller anden maade havde virket til myrsagens 
fremme. Særlig vilde han takke foredragsholderne og derunder gjentage 
sin tak til Dr. von Feiliteen, som havde vist selskabet den opmærksorn- 
hed at komme hid og holde et meget interessant og lærerigt foredrag 
for selskabets medlemmer. 
Han ønskede myrsagen forøget fremgang i det virkeaar, vi netop 
-er traadt ind i, og sluttede med et vel mødt igjen til næste aarsmøde ! 
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I FORBINDELSE MED AARSMØDET afholdtes repræsentantmøde i de 
tekniske foreningers lokale, lørdag den r r februar r 90 5, kl. ro form. 
Aarsregnskab for r 904 oplæstes og decideredes. Budget for 190 5 
"blev vedtaget. Styret bemyndigedes til at anvende et beløb af indtil 
kr. 500,00, til præmier for god be!zandling af 111.yr, forsaavidt de 
.samlede budgetterede udgifter derved ikke overskrides. 
Til forrnand gjenvalgtes: Amtrnand Peter Holst, Gjøvik. 
Til næstformand gjen valgtes: Godseier C. Wedel-Jarlsberg, At- 
Tungstad. 
Til øvrige medlemmer af styret valgtes: 
Landbmgsingeniør K. Wenger, Bodø, 
Sognepræst J. Walnum, Svanviken pr. Kristianssund N. 
Gjenstaaende medlemmer af styret er: 
Statsraad Gunnar Knudsen, Borgestad pr. Porsgrund, 
Fabrikeier J. K!eist-Gedde, Kristiania. 
Som styrets varamænd valgtes: 
Landbrugsingeniør Arentz, Trondhjem, 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr. Fredrikstad, 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania, 
V ærkseier Axel Amundsen, Kristiania. 
Af revisorerne udgik ved lodtrækning: 
Overlærer Landmark, Aas, der gjenvalgtes. 
Gjenstaaende revisor er: Sekretær G. Tandberg, Kristiania. 
Som varamænd for revisorerne valgtes: 
Landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania, 
Direktør Olaf RustadJ Kristiania. 
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DET NORSKE MYRSELSKABS 
AARSBERETNING FOR 1904. 
SELSKABETS MEDLEMSANTAL er i aaret 1904 forøget fra 494 til 707. Samtidig er 31 medlemmer afgaaet, saa at forøgelsen af 
nye medlemmer udgjør 244. 
Det for aaret aflagte regnska b, hvortil henvises, utlviser en ind- 
tægt af kr. 1 r 424,32 og en udgift af kr. 6 337,66. Status viser, at 
selskabet pr. 31te december 1904 havde en formue af kr. 8 245,35. 
Paa grund af den betingelse, som i aaret 1 903 var stillet til sel- 
skabets statsbidrag, maatte man da benytte en del af de ved livsvarige 
medlemmer indbetalte bidrag, der skulde udgjøre selskabets grundfond. 
Dette er paa det nærmeste oparbeidet i 1904 ved forrnindskede ud- 
gifter og forøgede indtægter, saa at selskabet pr. 3 1 te december 1 904 
havde indestaaende paa bankkonto kr. 7 420, 15. Siden ·selskabets 
stiftelse og indtil udgangen af 1 904 er i livsvarige bidrag te_gnet kr. 
7 7 00,00. 
Selskabets første forrnaal, »at sprede kundskab om myrerncs 
udnyttelse«, er i det forløhne aar søgt fremmet, dels: 
1) Ved udgivelse af skrifter, idet der af myrselskabets >) meddelelser « 
i 1904 er udkornmet 3 hefter. 
I disse har man søgt at fremholde myrernes forskjellige udnyt- 
telse i en kortfattet og let overskuelig form, ligesorn man har søgt 
at holde medlemmerne ajour med nyt af interesse paa myrsagens 
omraade. 
Man har ogsaa grund til at antage, at disse bestræbelser er 
blevne paaskjønnede, idet en stor del af de nye medlemmer har 
tegnet sig for at kunne erholde selskabets skrifter tilsendt. Af 
samme grund er selskabets medlemsantal i ndlandet betydelig for- 
øget. Desuden har selska bet tidenfor medlemsantallet henved 3 oo 
abonnenter paa »rneddelelserne«. 
Man har ogsaa grund til at· antage, at selskabets skrifter har 
foranlediget positive resultater, og at indholdet har vær:et en god 
støtte og veileder ved planlæggelse og igarigsætning af nye anlæg 
for tilvirkning af saavel brændtorv som torvstrø, samt at ældre 
allerede igangværende anlæg derigjennem har kunnet indføre for- 
bedringer i sin bedrift, ligesom ogsaa artiklerne om myrdyrkning 
og gjødslingsforsøg paa myr har foranlediget forøget interesse herfor. 
2) Ved af holdelse af møder og foredrag. Selskabeis sekretær har 
i aarets løb holdt I 4 foredrag i forskjellige dele af landet. Saa- 
ledes i stortingets forsamlingssal for stortingets medlemmer, i Gjø- 
vik for Kristians amtsting, landhusholdningsselskab og skogselskab, 
i Trondhjern i den tekniske forening samt paa 3die norske lands- 
møde for teknik. Desuden i Horten, Skien, Tune, Rena, Kristians- 
sund N ., Vigten, samt paa Andøen. 
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Ligeledes har sekretæren under sine ~mange reiser ved at tale med 
folk forklaret og veiledet i myrernes udnyttelse til forskjellige øiemed. 
Herom er yderligere oplyst i det følgende. 
Selskabets andet formaal, »at Jaa vore myrstrækninger under- 
søgt«, er i aarets løb fortsat. Resultaterne af myrundersøgelserne j, 
190 3 er offentliggjort i » meddelelse nr. 3 ((. 
I r 904 har sekretæren undersøgt myrer i Jarlsberg og Larviks, 
Akershus, Kristians, Hedemarkens, Søndre og Nordre Tronhjems, Nord- 
lands og Tromsø amter. 
Ved velvillig imødekommenhed bliver de af sekretæren udtagne 
prøver analyserede, uden udgifter for selskabet, paa statens kemiske kon- 
trolstationer i Kristiania og Trondhjem. Saasnart resultaterne foreligger 
vil de blive offentliggjort i selskabets skrifter. 
Den 17de februar r 904 har stortinget bifaldt en del foranstalt- 
ninger til myrsagens fremme, hvilke findes refererede i »meddelelse 
nr. 3 « og en foreløbig redegjørelse for samme i »rneddelelse nr. 4 (<. 
Efter myrselskabets initiativ og opfordring er der af et herværende 
firma besørget indkjøbt fra udlandet en ny liden torveltemaskine for 
tilberedning af brændtorv til husbehov og ved bygdesammenslutninger, 
Denne fin des beskrevet i >) meddelelse nr. 3 «. En lignende maskine 
er samtidig i Sverige besørget indkjøbt for statens regning. Maskinen 
agtes fabrikeret her i landet. Den blev i sommer prøvet paa Gaalaa- 
myren oppe paa fjeldet i Gudbrandsdalen. Angaaende forsøgsresulta- 
terne henvises til en særskilt artikel side 43-45. 
Forsøg paa at faa aktieselskaber istand, for udnyttelse af større 
myrer, er hidindtil strandet grundet pengeknappe tider. Imidlertid har 
flere paabegyndt torvdrift, foreløbig i indskrænket maalestok, men saa, 
at adgang til fremtidig udvidelse er aaben. Hertil er i r 904 indkjøbt 
fra Sverige z Anrepmaskiner, uden komplet tilbehør, samt r Svedala- 
maskine. 
V ed anlæggenes igangsætning blev der af sekretæren veiledet i 
den udstrækning, som tiden tillod. 
Med torv fra et anlæg med Anrepmaskine blev der ifjor høst 
foretaget forsøg med torvfyring paa Flisenbanens lokomotiver, hvorved 
stortingsbeslutningen af I7 de februar r 9 04 blev forsøgt bragt til ud- 
øvelse. Resultatet af disse forsøg er offentliggjort i )) meddelelse nr. 4 «. 
Forsøgene vil antagelig blive fortsat i r 90 5, naar man faar mere 
og bedre torv at fyre med. 
Under sekretærens reiser i Nordland har han særlig undersøgt 
betingelserne for brændtorv- og torvstrøtilvirkning dersteds. Desangaa- 
ende henvises til en særskilt redegjørelse side r 9-2 5. 
Desuden har sekretæren undersøgt, hvorvidt stortingets beslutning 
af r 7de februar r 904, angaaende anvendelse af torv som brændsel i 
offentlige bygninger, kan bringes til udøvelse ved Rønvik asyl. Herom 
er offentliggjort en redegjørelse i )) meddelelse nr. 4 «, side r 3 r - r 3 z._ 
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Vistnok delvis foranlediget ved de i »rneddelelse nr. 3 « offentlig- 
gjorte artikler om torvstrø og om bygdesammenslutninger for tilvirkning 
.af torvstrø i mindre skala til landbrugets behov, er interessen for saa- 
danne blevet vakt i distrikter, hvor bygdetorvstrøanlæg hidindtil ikke 
forefindes. Sekretæren har i den anledning efter opfordring undersøgt 
mindre mosemyrer i Jarlsberg og Larviks, Kristians, Hedemarkens, 
Nordre Trondhjems og Nordlands amter, og flere steds er anlæggene 
nu planlagt og arbeidet paabegyndt. Flere andragender om lignende 
undersøgelser og veiledning er indkommet til selskabet fra forskjellige 
-dele af landet og vil efterhaanden blive besørgede. 
For at faa en oversigt over vort lands torvindustri har myr- 
selskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik desangaaende. 
Denne vil efterhaanden blive offentliggjort i »rneddelelserne «. 
Selskabets tredie og fjerde formaal, »at faa prøvestatione1 
anlagt« og »at lette adgangen til kunsti'g"e gjødnings- og forædlings- 
stoffe«, er ogsaa i det forløbne aar søgt fremmet. 
Selskabet modtog i den anledning forrige vinter af et æret med- 
lem tilbud om at erholde kunstgjødning leveret gratis og fragtfrit ved 
hvilkensornhelst jernbanestation eller dampskibsbrygge i landet, for at 
kunne foretage gjødslingsforsøg paa myr. 
Der· blev da gjort henvendelse til samtlige landhusholdningssel- 
skaber, stedlige myrforeninger, statens landbrugsingeniører, enkelte med- 
lemmer af myrselskabet og andre, der kunde antages at have interesse 
for sagen, med anmodning om at anbefale saadanne myrer, som ved- 
kommende eier vilde bekoste opdyrket, mod at ban erholdt gratis 
kunstgjødning til de nødvendige forsøg, eller som allerede var opdyrket 
uden at kunstgjødning var anvendt. Myrerne burde fortrinsvis ligge 
bekvemt til, saa at forsøgene kan tages i øiesyn af almenheden. 
Der indkom i det hele r 2 7 andragender om at faa istand saa- 
danne forsøg. 
Paa grund af, at vaaronnen nærmede sig, og det tog tid at sup- 
plere de i flere tilfælde høist mangelfulde oplysninger, kunde ikke alle 
.andragender efterkommes, ligesom man heller ikke fandt alle myrer 
skikkede for forsøg. Der blev i det hele anlagt 49 gjødslingsforsøg. 
Resultaterne vil senere blive offentliggjort. 
For anlæg aaret r 90 5 udsendtes indbydelse til deltagelse allerede 
i november maaned 1904 i »rneddelelse nr. 4 «. Der er indkommet 
en hel del nye andragender og planlagt i det hele r r 2 forsøgsfelter, 
fordelt paa samtlige amter med undtagelse af Nedenes amt. 
For at faa størst mulig system i forsøgene er der udarbeidet en 
fælles plan for disse af amtsagronom, ingeniør K. Monrad, der ogsaa vil 
bearbeide forsøgsresultaterne til offentliggjørelse i myrselskabets skrifter. 
Forsøgene ledes og kontrolleres af landbrugsingeniører, amtsagro- 
norner og andre kyndige mænd. 
I en rundskrivelse har rnyrselskabet anmodet landets samtlige 
landhusholdningsselskaber om samarbeide for myrsagens fremme. 
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De indkomne svar er for de flestes vedkommende meget imødekommende. 
I flere amter har landhusholdningsselskaberne abonneret paa myrselska- 
bets skrifter og omsendt disse til landboforeningerne. Amtsagronomerne 
i de fleste amter bistaar myrselskabet med den største beredvillighed 
med forønskede oplysninger samt med anlæg af ovennævnte gjødslings- 
forsøg. 
Fra den af den svenske stat understøttede torvskole ved Emma- 
ljunga i det sydlige Sverige rnodtog rnyrselskabet forrige vinter under- 
retning om, at nordmænd ogsaa kan optages som elever af skolen. 
Meddelelse herom blev af rnyrselskabet besørget bekjendtgjort i flere af 
landets aviser gjennern norsk telegrambureau. Der meldte sig i den 
anledning et stort an tal aspiranter, hvoraf ro blev optaget i skolens 
første afdeling for uddannelse af torvfabrikbestyrerc og r i anden af- 
deling for uddannelse af arbeidsforrnænd. Eleverne gjennemgik torv- 
skolen dels ved egne midler, dels ved stipendium fra det kgl. selskab 
ror lVorge s vel. 
For aaret r 9 o 5 har myrselska bet an draget staten orn et belø b 
stort kr. r ooo, o o at uddeles som bidrag til reise og ophold for ar- 
beidsføre rnænd, der ønsker at uddanne sig til arbeidsformænd ved 
den svenske torvskoles zden afdeling. 
Efter at myrselskabets sekretær den 2 ode rnarts havde holdt et 
foredrag om myrsagen i Trondhjems tekniske forening, er der i de to 
Trondhjemske amter stiftet en stedlig myrforening: Trøndelagens myr- 
selskab, der har sluttet sig til det norske myrselsea», 
Fra denne foreligger aarsberetning om virksomheden i I 904, 
der er trykt paa omstaaende side, hvortil henvises. 
M yrselskabets sekretær besøgte med offentligt stipendium den inter- 
nationale myrkultur- og torvindustriudstilling i Berlin i februar I 904. 
Her deltog ogsaa det norske rnyrselskab med en af sekretæren arran- 
geret kollektiv udstilling, vedrørende torvdrift i Norge. For denne til- 
delte juryen selskabet prisen: » Udmerkelse nied sølvplaket .for torv- 
industriens .fremme«. 
I november rnaaned besøgte sekretæren en af » Svenska moss- 
kultur.foreningen« arrangeret torvindustriudstilling, der afholdtes i for- 
bindelse med foreningens høstmøde i j onkoping, hvor flere foredrag af 
interesse blev afholdt. 
Desuden har sekretæren ved private reiser i udlandet og uden 
udgift for selskabet havt anledning til at studere forskjelligt vedrørende 
myrsagen samt konfereret med kollegaer om spørgsmaal af interesse for 
myrsagens fremme. 
Selskabet har nu indledet et frugtbringende samarbeide med samt- 
lige rnyrselskaber i Europa, med hvilke selskabet ogsaa udveksler skrifter. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKABS VIRKSOMHED, 
I AARET 1904. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAB stiftedes efter indbydelse af Trondhjerns. tekniske forening paa et møde i Trond hjem den 2 3de april I 9 04. 
Til bestyrelse valgtes: Landbrugsingeniør Arentz (formand), land- 
brugskemiker dr. E. Solberg (viceformand), amtmand Th. Løchen, 
lærer 0. Braa, landbrugsskolebestyrer J. Aasen hus og brugseier E. Schult. 
Selskabets virksombed har i det første aar paa grund af de ind- 
skrænkede pengemidler, som endnu staar til raadighed, væsentlig rnaattet: 
indskrænke sig til agitation for myrsagen og undersøgelse af myrfore- 
komster. 
Foredrag om rn yrsagen er saaledes ved land brugsingeniørassisten t- 
B janes blevet afholdt paa følgende steder: Opdal, Rennebu, Meldalen, 
Orkedalen og Melhus i Søndre Trondhjems amt, samt i Skage, Ranum, 
Grong, Snaasen og Stod i Nordre Trondhjerns amt. 
Ligeledes har selskabet kjøbt forlagsretten til og ladet trykke i 
2 ooo exemplarer en af ingeniør Bjanes forfattet brochure om torvstrø) 
som det er meningen at nddele til selskabets medlemmer og for en 
billig pris at overlade til landbrugsforeninger og. andre. 
Det norske myrselskabs meddelelser nr. 3 og 4 er indkjøbt 
og uddelt til samtlige medlemmer. 
Selskabet har endvidere ladet optage et kotekart i rnaalestok 
1 /2000 over den 1 2 km. fra Trondhjem beliggende udstrakte Heimda!s- 
myr. I forbindelse med dybdeboringerne er der udtaget 2 5 prøver af 
brændtorv og torvstrømateriale fra de forskjellige partier og lag af myren. 
Frøverne er irndersøgt for brændværdi m. m. ved statens kemiske kon-- 
trolstation i Trondhjem. 
Saafremt det paa grundlag af de foretagne undersøgelser skulde 
vise sig, at betingelserne for en lønnende brændtorvdrift er tilstede, er 
det selskabets hensigt med kraft at optage arbeidet for oprettelse af en 
moderne brændtorv fa brik paa Heirndalsmyren. 
Trøndelagens myrselskab havde ved udgangen af 1904 16 r med- 
lemmer, hvoraf 36 livsvarige. 
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DEBET. DET NORSKE MYRSELSKABS 
H. M. Kongens bidrag. 
Indbetalt restance af statsbidrag for 1 903-04 
'Statsbidrag for 1904-0 S . 
Livsvarige medlemmer indbetalt restance 
for I 903. kr. 
Do. do. bidrag for 1904 » 
Do, do. restancer for r 904 >) 
kr. 2 000,00 
I 000,00 
5 000,00 
100,00 
650,00 
Aarsbetalende medlemmer 
stancer for 1903 
1 )o. do. kontingent for 1 904 
Do. do. restancer 
indbetalt re- 
kr. 2 94,00 
» I 245,00 
)) 170,00 
Annoncer i » meddelelserne « kr. 
.Salg af » rnedd. « indbetalt » 
Restancer for solgte >) medd. « » 
Renter for r 904 . 
Tilhagebetalt indkassations- 
udgifter . kr. 
Diverse indtægter . » 
» l 709100 
545,00 
132,05 
55,20 
)) 
» 
732,25 
257,19 
.Indbetalt forskud paa kontingent for 1905 
Beholdning fra 1903 . 
39,88 
36,00 
- ·-·----- kr. 11424,32 
)) 2658,69 
Sum kr. 14083,01 
AKTIVA STATUS PR. 31TE 
Restancer af tegnede livsvarige bidrag. kr. 
aarsbetalende medl. » 
solgte »rneddelelser « • 
l 00100 
170,00 
5 5,20 
Værdi af inventar, instrumenter, lysbilleder, literatur etc. » 
Indest. i Gjøviks og oplands kreditbank kr. 6 6 7 4, 5 3 
- Kristiania bank og kreditkasse . » 7 4 5, 6 2 » 
kr. 325,20 
500,00 
7 420,15 
Sum kr. 8 245,35 
Foranstaaende regnskab er af os gjennemgaaet, og har vi intet 
Kristiania den rode februar 1905. 
REGNSKAB FOR AARET 1904. KREDIT. 
Sekretærens Iøn 
Sekretærens reiseudgifter 
Gjødslingsforsøg (tryksager, honorarer til 
amtsagronomer etc,) . 
Torvindustristatistik (tryksager og porto) 
Styrets reiseudgifter. 
Kontorrekvisita og inventar 
Porto, telefon og telegrammer 
Literatur 
'Tr yksager . 
·» Meddelelserne « : Trykning kr. I 3 88, I 5 
Do. Porto og indkasso . » 19 5 ! 1 9 
Do .. Forfatterhonorarer(heraf 
intet til redaktion en) >) 5 5, o o 
1J dgifter ved møder 
Lysbilleder og fotografier . kr. 
-Clicheer · » 
kr. I 800,00 
» I 272,80 
» 5 7 r ,49 
» 7 3,95 
)) 2 5,00 
)) 118,20 
» 210,00 
» 5 7,00 
134,7° 
» I 638,34 
105,36 
Indkassering af kontingent 
Diverse, inc!. udstillingen i Berlin, torv- 
spader etc. · » 
Restancer 
JJr. Ballance indestaaende paa bankkonto 
124,52 
87 ,44 
118,86 
kr. 6337,66 
» 325,20 
)) 7 420,15 
Sum kr. 14 083,or 
DECEMBER 1904. PASSIVA 
Jndbetalt _ forskud paa kontingent for r 90 5 kr. 3 6,oo 
Fr. Ballance . » 8 209,35 
Sum kr. 8 245,35 
fundet ved samme at bemærke. 
G. Tandberg-, J. T. Landmark, 
Revisorer. 
Meddelelser nr. I. 2 
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DET NORSKE MYRSELSKABS 
BUDGET FOR 1905. 
DEBET. 
Statsbidrag 
Aarskontingent 
Annoncer i »rneddelelserne« 
Salg af »meddelelser« 
Renter 
Kr. 6 000,00- 
)) I 400,00. 
)) 500,00, 
)) 200,00, 
)) 300,00, 
Sum Kr. 8 400,00 
KREDIT. 
r) Sekretærens løn . 
2) Sekretærens reiseudgifter 
3) Y derligere til foredrag og reiser til fremme af sel- 
skabets virksombed . 
4) Styrets reiseudgifter . 
5) Kontorudgifter, iberegnet porto etc. 
6) Literatur 
7) Tryksager . 
8) )> Meddelelserne « 
9) U dgifter ved møder. 
ro) 5 stipendier a kr. 2 00,00 for arbeidsføre mænd, at 
uddanne sig som arbeidsformænd ved den svenske 
torvskole 
1 r) Diverse . 
Kr. 2 000,00, 
)) 1 5 c o.o o 
)) I 500,00· 
)) 300,00, 
)) 2 00,00· 
)) 50,00- 
I 5 o.o o 
)) I 200100· 
)) 100,00 
» I 000,00· 
)) 400,00, 
Sum Kr. 8 400,00 
Forsaavidt de samlede budgetterede udgifter ikke overskrides, er 
styret ben1yndiget til at anvende et beløb af indtil kr. 500,00 til: 
Præmier for god behandling af myr. 
